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En este trabajo se presentan una propuesta de una guía para la gestión de aguas 
hidrocarburadas con objetivo de proporcionar una metodología para la 
incorporación de la gestión ambiental, en los procesos de lavado de vehículos del 
SITP y proporcionar medidas de manejo ambiental para mantener o disminuir el 
impacto ambiental, generando cambios positivos en aspecto ambiental evaluado. 
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This work presents a proposal of a guide for managing hydrocarbon water with aim 
of providing a methodology for incorporating environmental management 
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Las herramientas para la autogestión en materia ambiental, en las empresas y 
establecimientos, se han diseñado, con el objetivo de proporcionar modelos 
básicos para la incorporación de la gestión ambiental, en los procesos y 
operaciones que constituyen las actividades internas de cada organización, estas 
herramientas son las conocidas, como las Guías Ambientales Sectoriales, 
información importante en este proyecto. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Territorial, a través de la 
Resolución 1023 del 28 de julio de 2005,  resuelve adoptar las Guías Ambientales 
como instrumento de autogestión y autorregulación para los sectores de 
hidrocarburos, energético, agrícola y pecuario, industrial-manufacturero, 
infraestructura y transporte y otros enfocados al subsector de plaguicidas, al 
manejo seguro de sustancias químicas y para el almacenamiento y transporte por 
carreteras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 
  
Recientemente la Secretaría Distrital de Ambiente en convenio con la Universidad 
Distrital Francisco de Caldas Santander elaboró, 11 Guías Técnicas Sectoriales 
para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 
 
Las Guías Ambientales, en Colombia, en su esencia, fueron creadas, para la 
consulta y referencia de carácter conceptual y metodológico, como para la 
ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades que se 
desencadenen en una empresa. Sin embargo en este orden de ideas y revisando 
que dichas guías aborden todos los temas medioambientales en Bogotá, se logra 
identificar la ausencia de una guía específica para el manejo de aguas 
contaminadas deg hidrocarburos, resultado de diferentes actividades productivas 
que hacen parte del área de  hidrocarburos en la vida urbana y que cobra un alto 
riesgo en la actuación de las estaciones de servicio, lavaderos, centros de 
lubricación, etc., en particular por su afectación al recursos hídrico. 
 
En éste documento se presentan los pasos metodológicos propuestos, para la 






El agua es un recurso natural no renovable siempre y  el hombre debe proteger 
este recurso en una forma racional. En el presente siglo ha aumentado la 
contaminación del agua en una forma acelerada, por el debido crecimiento de la 
industria y urbano. Cada proyecto lleva consigo mismo afectaciones positivas y 
negativas en  el espacio en el que un elemento urbano influye dependiendo de su 
función, a pesar de que su objetivo sea la preservación de la salud o el 
mejoramiento de la calidad de vida, como sucede con el sistema de alcantarillado, 
acueducto y las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Durante los últimos años el impacto de las actividades productivas relacionadas 
con la manipulación de los diferentes derivados del petróleo se ha ido 
incrementando convirtiéndose en un factor que altera las condiciones de calidad 
del recurso hídrico principalmente en establecimientos como estaciones de 
servicio, talleres y lavaderos de vehículos, debido a que ocasionan afectaciones 
en el suelo y el agua.  
 
Con la realización de Guía se pretende aumentar la rigurosidad en el cumplimiento 
de normas y realización de procedimientos para la gestión de aguas 
hidrocarburadas, disminuyendo los niveles de contaminación del recurso hídrico y 












3 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una Guía para la gestión de aguas hidrocarburadas en los patios de 
alistamiento de vehículos de servicio público en Bogotá, que proporcione un marco 
de referencia para que los diferentes actores realicen un buen manejo del recurso 
hídrico en la capital de país, contribuyendo a la disminución del deterioro de la 
calidad de agua y al cumplimiento en materia ambiental. 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar y describir la problemática del manejo de las aguas 
hidrocarburadas generadas en los patios de alistamiento del Sistema 
Integrado de Transporte público (SITP) en Bogotá. 
 
 Proponer las alternativas preventivas y correctivas, así como los 
lineamientos que permitan gestionar las aguas contaminadas con 
hidrocarburos generadas en los patios de alistamiento del Sistema 
Integrado de Transporte público (SITP) en Bogotá, para contribuir con la 
minimización del impacto generado al recurso hídrico. 
 
















4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Se está realizando un adecuado procedimiento en el manejo de las aguas 
contaminadas con hidrocarburos en los patios de alistamiento de vehículos 
de servicio público en Bogotá? 
Al pasar de los años la industria del parque automotor ha sufrido un desarrollo 
evolutivo, manteniendo  su funcionamiento por medio del uso de los derivados del 
petróleo. Las ciudades en desarrollo han tratado de mejorar el sistema de 
movilidad por medio del transporte público, los cuales deben cumplir con una serie 
de mantenimientos con el fin de disminuir las emisiones  contaminantes al medio 
ambiente. 
Los lugares establecidos para realizar este tipo de mantenimientos son conocidos 
como talleres o patios de alistamiento, los cuales deben aplicar las normas 
ambientales impuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
entre las cuales encontramos el manejo de los aceites usados. 
A pesar de existir un manual de normas y procedimientos para la gestión de 
aceites usados, varios de los talleres no cumplen con la implementación de la 
misma, realizando vertimientos de aguas hidrocarburadas luego de procesos 
como lo son: lavado de motor, cambio de aceite y casos de fugas de combustibles 
en el parque automotor. 
Debido a estos inconvenientes se pretende realizar una guía que contenga los 
procedimientos, mecanismos y estrategias con las que se puedan lograr un 
sistema de gestión integral de las aguas hidrocarburadas generadas en los talleres 
de alistamiento de transporte público en Bogotá.   
Cuando se habla de gestión integral se deben tener en cuenta en el manejo de las 
aguas hidrocarburadas desde la generación, procesamiento y disposición final, 







5 METODOLOGÍA  
 
FASE 1: REVISIÓN DE LITERATURA TÉCNICA, LEGAL, AMBIENTAL Y 
PROCEDIMENTAL  
Se realizó la revisión literaria acerca de guías ambientales, en cuanto a conceptos 
y estructura del documento, para ello se revisó principalmente algunas de las 
guías ambientales que se encuentran disponibles en la página web del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, identificando los elementos 
comunes y particulares en cada uno de estos documentos. En cuanto a la 
normatividad legal, la consulta se hará a través de la página web del MADS, 
ingresando al menú que corresponde a “Banco de documentos” y, otros 
documentos normativos por sector económico a nivel nacional. 
 
FASE 2: DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES A PARTIR DE 
UN DIAGNOSTICO  
Se hará el diagnóstico de los aspectos ambientales que genera el transporte 
terrestre para los procesos relacionados en el patio SITP. 
 
FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL PATIO SITP 
Se identifica los aspectos ambientales, se efectúa el respectivo diagrama de flujo, 
estableciendo las entradas y salidas por cada una de las actividades que hacen 
parte de la operación. Con respecto a la evaluación de los impactos ambientales 
se empleará una matriz. 
 
FASE 4: ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL  
Se selecciona  los aspectos que harán parte de la estructura de la guía tomando 
como referencia el contenido propuesto de la resolución emitida por CORTOLIMA, 
donde se establece la Guía Ambiental como instrumento administrativo para el 
control y manejo ambiental. Posteriormente, se documentará la guía de gestión de 
aguas hidrocarburadas en los patios de alistamiento del SITP (Sistema Integrado 
de Transporte Publico). 
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6 MARCO DE REFERENCIA 
 
6.1 MARCO TEÓRICO  
 
6.1.1 Guías ambientales.  
 
Las Guías Ambientales corresponden al concepto mundial de Buenas Prácticas 
Ambientales o mejores prácticas ambientales, es decir son instrumentos técnicos 
de carácter ambiental en donde se consolidan modelos o esquemas para el 
mejoramiento de la gestión, manejo y desempeño ambiental de los procesos 
productivos, además permite la adopción de medidas de manejo ambiental para 
prevenir, mitigar, controlar, recuperar y/o compensar los efectos ambientales 
negativos1.  
Desde el punto de vista de la gestión sectorial, el esquema de elaboración y 
utilización de las guías puede considerarse como un modelo innovador de gestión 
ambiental para el país, puesto que ha facilitado la consolidación de acuerdos 
técnicos y promovido modelos de autogestión y autocontrol al interior de los 24 
sectores productivos, los cuales son replicables, independientemente de la 
complejidad del sector.  
Estas guías ambientales deben contener los parámetros necesarios para 
desarrollar procedimientos, actividades y acciones necesarias de carácter técnico 
y administrativo, para prevenir impactos ambientales significantes, garantizar un 
manejo ambientalmente seguro de todas las actividades concernientes al proceso 
productivo.  
 
6.1.2 Estructura de una guía ambiental.  
 
A continuación se describen los lineamientos y aspectos básicos que debe 
contener una Guía Ambiental2:  
                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1023. (28, julio, 
2005). Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. Bogotá 
D. C.: El Ministerio, 2005. 2 p. 
2 TOLIMA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Guía ambiental como instrumento 




 Introducción. En este apartado se deben establecer los antecedentes de la 
guía, la importancia de la misma, los objetivos, el alcance y las recomendaciones 
que debe tener esta para el sector en el cual se va a enmarcar.  
 
 Marco jurídico. Para esta sección se debe realizar un análisis conjunto de 
todos los compromisos, derechos y obligaciones que se deben contraer con la 
ejecución de la guía, es decir las normas generales y específicas, que hagan 
relación al sector al cual va dirigido esta.  
 
 Descripción de la actividad. Se debe describir todas las actividades o etapas 
concernientes al proceso o a la actividad productiva, con el objeto de poder 
determinar todos los aspectos e impactos ambientales significativos que inciden 
en el medioambiente. Lo anterior podrá ser realizado a partir de un diagrama de 
flujo, describiendo las entradas y salidas del proceso, con el objetivo de enlistar 
todos los recursos que se usan y los subproductos que se generan.  
 
 Planeación y gestión ambiental. La planeación ambiental es el conjunto de 
lineamientos básicos en la formulación, diseño y ejecución de un proyecto 
productivo. El objeto es prevenir y minimizar los efectos negativos de las 
actividades sobre su entorno, así como conservar el patrimonio natural, utilizar 
eficientemente los diferentes tipos de recursos, optimizar procesos, aumentar la 
productividad y la competitividad y cumplir con la política y la normatividad 
ambiental vigente.  
 
Para que la planeación sea exitosa, debe estar acompañada de un proceso de 
gestión ambiental que defina claramente procesos, mecanismos operativos, 
acciones y medidas de control involucradas en cada etapa del proceso 
productivo, con el propósito de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la fase de planeación.  
 
La gestión ambiental involucra, además, aquellos procesos de interacción 
institucional en los cuales se promueven los procesos de planeación y 
participación comunitaria. Una buena gestión ambiental debe reconocer los 
actores involucrados en la problemática ambiental (la comunidad, la autoridad 
local y ambiental, etc.), e interactuar con ellos para alcanzar los objetivos 
planteados.  
Los procesos de planeación y gestión además de ser estratégicos, deben ser 
dinámicos y evolutivos con el mejoramiento continuo.  
 
 Identificación de impactos y aspectos medioambientales. En este apartado 
se deben identificar los aspectos ambientales más relevantes de todas las 
actividades concernientes al proceso productivo, estos elementos que 
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interactúan con el medio ambiente, permiten a su vez determinar los impactos 
ambientales los cuales son los cambios en el ambiente, ya sean adversos o 
beneficiosos, que son el resultado total o parcial de los aspectos ambientales, 
es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del ambiente.  
 
Su identificación representa la base de cualquier guía ambiental, puesto que a 
partir de estos impactos ambientales, se establecen las medidas ambientales 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar todos los impactos 
ambientales adversos al medio ambiente.  
 
 Medidas de manejo ambiental. Es mejorar la gestión y desempeño ambiental 
de la actividad o proceso productivo, mediante el agotamiento de todas las 
posibilidades de reducción de la contaminación en su fuente, para luego diseñar 
a menores costos las tecnologías de control y tratamiento de los agentes 
contaminantes al final del tubo.  
 
Los objetivos específicos del manejo ambiental son la prevención y mitigación 
de los impactos potenciales, el control de la contaminación mediante 
recomendaciones prácticas y viables, y el aumento de responsabilidad social 
corporativa con los trabajadores y la comunidad.  
 
Dentro de las medidas del manejo ambientalmente responsable se encuentran 
las medidas de prevención y mitigación. Las medidas preventivas, son aquellas 
que se definen para evitar, en la medida de lo posible los daños ocasionados 
por las actividades productivas antes de que se lleguen a producir tales 
deterioros sobre el medio ambiente.  
 
En cuanto a las medidas mitigadoras y correctoras, son aquellas que se definen 
para reparar o reducir los daños que son inevitables y que se generan por las 
actividades del proyecto, de manera tal que sea posible concretar las acciones 
que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado.  
 
 Fichas de manejo ambiental. Estas hacen parte de las medidas de manejo 
ambiental y permiten establecer de forma clara y concisa los lineamientos que 
permiten evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas con el fin de 
proteger el medio ambiente. Estas fichas se convierten en una herramienta 
técnica, administrativa y operativa para la gestión ambiental de las actividades 
productivas.  
 
Para cada impacto ambiental identificado, se debe realiza una ficha ambiental, 
la cual debe contener los siguientes elementos básicos:  
 Objetivos.  
 Efecto ambiental.  
 Actividades que generan el impacto.  
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 Componentes ambientales.  
 Normatividad aplicable al caso.  
 Plan de acción para cada una de las medidas de manejo ambiental.  
 Plan de monitoreo y control.  
 
 
 Desarrollo del plan de contingencia. Se deben elaborar y mantener 
actualizados procedimientos para identificar y responder a accidentes 
potenciales y para prevenir y reducir los impactos ambientales que pueden ser 
consecuencia de ellos. Asimismo, cuando se produzca algún accidente o 
situación de emergencia no esperado, se debe revisar la totalidad del sistema 
de forma que esta situación potencial pueda ser corregida antes de producirse 
nuevamente. Por esta razón es importante establecer planes de contingencia, 
para lo cual se debe realizar con la siguiente estructura y contenido:  
 Objetivos, alcances y limitaciones.  
 Descripción de los posibles escenarios del desastre o contingencia:  
 Capacidades, talento humano y recursos necesarios.  
 Estrategias de respuesta para la contingencia (áreas temáticas prioritarias, 
acciones y coordinaciones, recursos necesarios)  
 Protocolos y procedimientos complementarios al plan de respuesta. 
 
 Bibliografía. Este ítem, permite identificar, localizar y acceder a la información 
relevante, utilizada como base literal para el desarrollo de la guía; dentro de los 
cuales se pueden encontrar los distintos tipos de publicaciones como normas 
técnicas colombianas NTC, normatividad legal (resoluciones, leyes, decretos), 
libros, artículos científicos y todo tipo de documentación que resulte importante 
para la contextualización de la misma.  
 
 Listado de términos. Por último, se deben enlistar todos los términos técnicos 
asociados a la guía, con el fin de permitir que el lector y/o interesado, 
comprenda con mayor facilidad el texto y el significado de los términos que se 









6.2 MARCO CONCEPTUAL 3 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos y servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto 
medioambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto 
ambiental significativo.  
AUTORIDAD COMPETENTE: Autoridad nacional o internacional designada o 
reconocida por el Estado para un determinado fin.  
CONTINGENCIA AMBIENTAL: Evento o situación en donde un contaminante es 
descargado de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y 
perjudicando la calidad de algún recurso natural.  
FICHA AMBIENTAL: Documento técnico el cual incluye información sobre el 
proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de 
la posible solución para los impactos negativos.  
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio o modificación en el medio con efectos 
negativos o positivos producido como consecuencia de las actividades, productos 
y servicios de una organización.  
LICENCIA AMBIENTAL: Es el documento jurídico administrativo otorgado por la 
Autoridad Ambiental Competente al representante Legal que avala el cumplimiento 
de todos los requisitos previstos en la ley y reglamentación correspondiente en lo 
que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental.  
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son las obras o actividades dirigidas a resarcir 
y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos mitigados o sustituidos.  
MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 
reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 
actividad.  
                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 2820 (5, agosto, 
2010). Por la cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Bogotá D.C.: 
El Ministerio, 2010. Artículo 1°  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente.  
PLAN DE CONTINGENCIA: Programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo 
con una estructura estratégica, operativa e informática desarrollado por la 
empresa, industria o algún actor de la cadena del transporte, para el control de 
una emergencia que se produzca durante el manejo, transporte y almacenamiento 
de hidrocarburos, con el propósito de mitigar las consecuencias y reducir los 
riesgos de empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para 
regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas para la 
población y el medio ambiente.  
 PLAN DE EMERGENCIA: Organización de los medios humanos y materiales 
disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una 
emergencia que involucren hidrocarburos y garantizar una atención adecuada bajo 
procedimientos establecidos.  
RESIDUOS PELIGROSOS: Se denomina residuos peligrosos, aquél que por sus 
características, infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, 
volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas pueda causar daño a la salud humana o al 
medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 












6.3 MARCO HISTÓRICO 
 
6.3.1 Guías ambientales.  
 
En el país se han venido desarrollado guías ambientales de carácter nacional 
lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de carácter 
regional creadas por algunas Corporaciones Autónomas Regionales.  
6.3.1.1 Guías Ambientales a nivel nacional.  
 
Colombia, en su compromiso de promover el desarrollo sostenible de los sectores 
de la producción nacional, mediante la inclusión de variables ambientales e 
instrumentos en las políticas, planes y programas sectoriales, ha venido 
trabajando desde el año de 1997 en una estrategia de elaboración de Guías 
Ambientales, lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Las guías, han abordado diversas temáticas de la gestión ambiental desde temas 
relacionados con los problemas ambientales del medio urbano, los procesos de 
planificación o gestión local o municipal, hasta la consolidación de modelos de 
buenas prácticas ambientales para los sectores prioritarios de la producción 
nacional (hidrocarburos, minería , agroindustria, eléctrico y transporte).  
Las primeras guías desarrolladas por el Ministerio del Medio Ambiente, fueron las 
guías minero ambientales, adoptadas por la Resolución 18-0861 de 2002 y 
creadas en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía; las cuales se refieren a 
la explotación, beneficio y transformación; además de la minería subterránea y 
patios de acopio de carbón, asimismo se realizó una para la industria del 
cemento4.  
Unos años más tarde, otras guías fueron adoptadas a partir de la Resolución 1023 
de 2005; en donde se enlistan en total 45 guías para los principales sectores y 
subsectores del país, como lo es la industria manufacturera con 7 guías, para el 
sector agrícola y pecuario se desarrollaron 13 en total, la industria de la 
infraestructura y transporte cuenta con 9, para el sector energético se realizaron 5.  
                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 18-0861. (20, agosto, 2002). Por medio de la 
cual se adoptan las guías minero ambientales y se establecen otras disposiciones. Bogotá D.C.: El Ministerio, 
2002. p. 1. 
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Como se puede observar, en la actualidad no existe guía alguna relacionada con 
la gestión de aguas hidrocarburadas para los patios de alistamiento del SITP 
(sistema integrado de transporte público), por eso es de gran importancia la 
ejecución de este proyecto.  
Posteriormente, en noviembre del 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a partir de la Resolución 1938, adopta otras seis guías 
ambientales que hacen referente a los subsectores del fique y cuero, la industria 
panelera, láctea, el beneficio animal y los proyectos de infraestructura – subsector 
vial5.  
6.3.1.2 Guías Ambientales a nivel regional6. Algunas Corporaciones 
Autónomas Regionales como CORTOLIMA han emitido normatividad relacionada 
con guías ambientales, como el caso de la Resolución “Por la cual se establece la 
Guía Ambiental como instrumento administrativo para el control y manejo 
ambiental”. Esto se debe a que Colombia se encuentra dividida en zonas de 
acuerdo a características que constituyen geográficamente un mismo, ecosistema 
o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, por lo que 
cada Corporación Autónoma Regional es autónoma de formular la normatividad 
que responda a las necesidades de la población y del territorio sobre el cual 
tengan jurisdicción.  
 
6.3.2 Contingencias Ambientales por Derrames de Hidrocarburos.  
 
En Colombia el tema de contingencias ambientales, comienza a ser regulado a 
través del Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan nacional de 
contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas” y 
con el que se pretende generar lineamientos para la prevención, mitigación y 
corrección de los efectos adversos ocasionados y brindar al Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres una herramienta de tipo estratégico y 
operativo con el que se prevenga y controle los daños provenientes del derrames 
de hidrocarburos7.  
 
                                            
5 11 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1935. (5, 
noviembre, 2008). Por la cual se modifica la Resolución 1023 de 2005. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008. p. 1.   
6 TOLIMA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Guía ambiental como instrumento 
administrativo para el control y manejo ambiental, Op. cit. p. 1.  
7 13 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 321. (17, febrero, 1999). Por el cual 
se adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1999. p. 2.  
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Por otro lado en el artículo 41 del Decreto 2820 se expone el plan de 
contingencias que debe ejecutarse en caso de presentarse un derrame de 
hidrocarburos, con el fin de mitigar la contingencia y la forma en que se notificará 
el suceso a la autoridad ambiental competente8.  
 
6.4 MARCO LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Capítulo 3. De los 
derechos colectivos y del ambiente, artículo 79 y 80.  
LEY 9 DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.  
LEY 99 DE 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  
DECRETO 2811 DE 1974. Por el cual se dicta Código Nacional Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
DECRETO 2041 DE 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales.  
DECRETO 321 DE 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
para atender eventos de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas 
DECRETO 3930 DE 2010. Usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 
RESOLUCIÓN 1935 DE 2008. Por la cual se adoptan guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autorregulación.  
RESOLUCIÓN 631 DE 2015. Establece los parámetros y valores permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. 
 
                                            
8 14 COLOMBIA. MINISERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 2820 (5, agosto, 
2010). Por la cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, Op. cit. p. 2.  
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7 DESCRIPCIÓN  PROCESO PATIOS DE ALISTAMIENTO DEL SITP. 
 
7.1 Descripción de los Patios de alistamiento del SITP. 
 
El Sistema Integrado de Transporte, para dar cumplimiento con sus diferentes 
servicios de movilidad, cuenta con diferentes vehículos automotores tipificados de 
acuerdo con su función dentro del sistema de transporte (Urbano, 
Complementario, Especial) y con 32 patios de alistamiento y parqueo, localizados 
dentro de la ciudad de Bogotá. 
A continuación se presenta la relación de las zonas en donde se encuentran los 
Patios de Alistamiento: 
1. Usaquén 
2. San Cristóbal 
3. Fontibón 
4. Suba Centro 
5. Perdomo 
6. Calle 80 
7. Tintal Zona Franca 
8. Bosa 
9. Engativá 
10. Suba Oriental 
11. Kennedy 
12. Ciudad Bolívar 
13. Usme  
En la Tabla 1 se presenta la relación de la flota que se tiene disponible para el 
servicio urbano: 
Tabla 1. Relación de Buses Urbanos disponibles en los Patio de Alistamiento  
PATIO 
BUSES A LOS QUE SE LES REALIZA LAVADO EN LOS PATIOS 
DIRECTAMENTE 


























San Cristóbal 11 39 286 31 0 7 53 0 8 0 0 0 435 
Fontibón 0 0 96 0 0 0 6 0 0 0 0 0 102 
Suba Centro 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
Calle 80 73 100 182 38 0 0 0 0 0 0 0 0 393 




BUSES A LOS QUE SE LES REALIZA LAVADO EN LOS PATIOS 
DIRECTAMENTE 


























Engativá 101 149 331 54 0 0 11 0 0 0 0 0 646 
Ciudad Bolívar 94 103 139 184 0 0 0 0 14 0 0 0 534 
Usme 12 63 455 94 0 0 0 0 0 0 0 0 624 
 Total 481 496 2116 581 0 7 70 0 22 0 0 0 3773 
Fuente: Dirección Logística. Sistema Integrado de Transporte SITP. Año 
2014.*Cantidad de pasajeros. 
 
7.2 Descripción del Proceso del patio de alistamiento SITP 
 
7.2.1 Limpieza.  
 
Una de las operaciones que se implementan en los patios de alistamiento de 
vehículos del SITP se identifica como "Limpieza y Embellecimiento de Flota" el 
cual tiene como objeto realizar un lavado exterior e interior de todos y cada uno de 
los vehículos que hacen parte de la flota de vehículos funcionales de cada patio, 
proceso que se realiza todos los días antes de salir a operar a primera hora de la 
mañana. Esta operación tiene como entradas estopa, agua y detergente, lo que 
conlleva a tener salidas tales como aguas con contenido de tensoactivos y sólidos 
suspendidos totales. 
Aunque se generan cambios apreciables en las características iniciales del agua y 
adicionalmente se generan residuos sólidos, se encuentra que este proceso no 
genera un alto impacto, ya que los subproductos no contienen características de 
peligrosidad como se pueden generar en otras etapas del proceso. 
A diferencia de la operación anterior existe una identificada como “Lavado 
General” que se realiza una vez por mes a toda la flota de vehículos de cada patio, 
con el ánimo de identificar si existe algún tipo de fuga de combustibles de las 
partes principales del motor, del sistema de alimentación de combustible del 
vehículo, del sistema de frenos o del sistema de suspensión, para lo que se 
requiere entonces, el uso de agua para realizar la limpieza de toda la tubería y 
partes mecánicas. Esta operación tiene como entradas estopa, detergente agua 
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potable, lo que conlleva a tener salidas tales como estopa contaminada, agua con 
contenido de tensoactivos y adicionalmente con una mezcla de combustibles de 
motor, lo que se traduce en generación de vertimientos con unos grandes cambios 
en las características fisicoquímicas del agua de entrada. 
En la operación de lavado general el vehículo es programado bajo cronograma de 
mantenimiento preventivo, el cual se cumple cada 30 días, en orden de llegada se 
atiende uno por uno los vehículos. 
 
1. La primera operación unitaria consta de una limpieza interna del vehículo con 
un barrido general y limpieza seca (con estopa) sillas, ventanas, barandas, 
puertas y cabina, de donde se originan residuos sólidos principalmente. 
2. A continuación se prepara la dosificación para el lavado exterior del vehículo 
con uso del sistema de hidrolavado eléctrico en el cual se aplican detergente y 
agua. 
3. Posteriormente se realiza el hidrolavado externo (limpieza húmeda externa), 
este es la tercer operación unitaria, la cual consiste en lavar exteriormente el 
vehículo por todos sus lados visibles con el uso de una hidrolavadora eléctrica 
con propulsión a chorro, la cual tiene las dosificaciones de agua y jabón 
calibradas automáticamente y con ayuda de un cepillo y trapos se retiran los 
residuos más difíciles de esta operación. De esta actividad se origina agua con 
tensoactivos.  
4. Hidrolavado de Chasis (limpieza de chasis) es el proceso unitario más 
importante pues es de donde se deriva el principal objeto de investigación del 
proyecto pues aquí se identifica la generación de aguas contaminadas con 
hidrocarburos ya que la mayoría de las piezas allí soportadas contienen un alto 
nivel de contaminación de hidrocarburos.  
 
En el Diagrama 1 se presenta el Diagrama Básico de Proceso de Lavado General 






Diagrama 1 Proceso de lavado para vehículos del SITP 
LIMPIEZA EN SECO INTERNO

















 LIMPIEZA DE CHASIS 
(AGUA HIDROCARBURADA)
FENOLES, Cu, Cr, Pb, Grasas y 
aceites (SAAM), Hidrocarburos 
Totales, SST,
S. Sedimentables ,Tensoactivos.
SST, S. Sedimentables 
,Tensoactivos.
Lodo de Limpieza externa=300gr
Lodo limpieza de Chasis =2000gr
LODOS TOTALES = 2300gr
AGUAS HIDROCARBURADAS
Fuente: Los autores. 
A continuación en la Tabla 2 relación de cantidades de las entradas y salidas del 
proceso de lavado general que es el identificado como el más relevante en materia 
ambiental; diferenciando las cantidades utilizadas por cada vehículo y según su 
capacidad de carga de pasajeros 
Tabla 2. Corrientes de Entrada y salidas de Proceso de Lavado por bus. 
Entradas Cantidades Unidades 
Estopa 500 g 
Agua Potable 2.200 g 
Detergente 65 g 
Total entradas 2.765 g 
Salidas Cantidades Unidades 
Estopa Contaminada 550 g 
Residuos Sólidos 500 g 
Agua con Tensoactivos 1.156 g 
Lodos 2.300 g 
Aguas Hidrocarburadas 1.109 g 
Total salidas 5.615 g 
Fuente: Los autores. 
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En la Tabla 3 se presentan las cantidades de entradas y salidas mensuales del 
proceso de lavado general para todos los vehículos que se tienen disponibles los 
patios de alistamientos del SITP. 
Tabla 3. Cantidades Totales  entradas y salidas mensuales de los patios del 
SITP 
Entradas Cantidades Unidades 
Estopa 1886.5 kg 
Agua (Limpieza externa) 6.036.8 kg 
Agua (Limpieza der Chasis) 2.263.8 kg 
Detergente 245.24 kg 
Total entradas 10.432,34 kg 
Salidas Cantidades Unidades 
Estopa Contaminada 2.075,2 kg 
Residuos Sólidos 1.886,5 kg 
Aguas Hidrocarburadas 8.545,84 kg 
Lodos Totales 8.677,9 kg 
Total salidas 21.185,44 kg 
Fuente: Los autores. 
 
7.2.1.1 Análisis de entradas y salidas de los patios de alistamiento del SITP.  
 
El sistema de transporte público SITP consume en sus patios de alistamiento para 
mantener sus vehículos (3773) 1886.5 kg  de Estopa, 8.300,6 kg de agua 
equivalentes a 8.301 m3 de agua y 245,24kg de detergente. 
 
Genera los siguientes contaminantes 2.075,2 kg de estopa contaminada, 1886,5 
kg de Residuos Sólidos, 8.677,9 kg de lodos y 8545,84 m3 de aguas 









7.2.2 Cambio de Aceite.  
 
En los patios de alistamiento del SITP se cambia el aceite cada 6000km y se 
consume en promedio de 3,5 galones por vehículo de cada patio, los derrames de 
aceite en el patio son mínimos debido a las medidas preventivas de recoger el 
aceite usado y entregarlo para su disposición final. 
 
7.3 Aguas Hidrocarburadas 
 
Las aguas hidrocarburadas son residuos líquidos que están compuestos de 
desechos de aceites, lubricantes, fluidos de transmisión, solventes gastados, 
soluciones de lavado gastadas, refrigerantes usados, agua de lavado de pisos con 
detergentes, lubricantes, aceites provenientes del resultados de las actividades de 
mantenimiento, lavado de los vehículos del patio de alistamiento del SITP.  
En la Foto 1 se muestra la actividad del patio de alistamiento donde se limpia los 
vehículos del SITP. 
 
Foto 1 Limpieza de vehículos del SITP. 
 
Fuente: Los autores. 
 
En el lavado de vehículos del SITP se producen parte de los compuestos de las 
aguas hidrocarburadas como: aguas de proceso (lavado de carrocerías, motores, 
limpieza de radiadores y circuitos de recuperación) que producen residuos líquidos 
con contenido de detergentes, jabones, sólidos suspendidos y sólidos 
sedimentados, fluidos de circuitos de refrigeración y frenado, electrolitos de 




En el Diagrama 2 se muestra el proceso de lavado de vehículos, con sus 
insumos, actividades y las aguas hidrocarburadas generadas. 
 






Fuente: los autores 
 
En el cambio de aceite y engrase, se generan aceites usados y también forma 
parte de aguas hidrocarburadas residuales con aceite, grasa y detergentes que 














8 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
Para identificar, priorizar, evaluar y valorar los aspectos ambientales de los 
procesos del patio de alistamiento del SITP se tomara en cuenta el Diagrama 3. 
 














Fuente: Los autores. 
 
 
En la Tabla 4 se muestra el desarrollo de la Identificación y Priorización De 
Aspectos Ambientales como se muestra en el anterior Diagrama 3. 
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Tabla 4.Desarrollo del Diagrama 3 
Desarrollo de la Identificación y Priorización De Aspectos Ambientales  
1. La realización de un análisis ambiental inicial completo al proceso e 
instalaciones, proporciona información que permite identificar los puntos sobre 
los que se deben priorizar (Ver diagrama) 
LIMPIEZA EN SECO INTERNO










 LIMPIEZA DE CHASIS 
(AGUA HIDROCARBURADA)
Lodo de Limpieza externa
Lodo limpieza de Chasis 
 
 
2. Se identifican los impactos ambientales por etapa de proceso. Luego de 
identificar  estos impactos ambientales se relacionan con los aspectos 
ambientales y se evalúan en la matriz ambiental 
 
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que 
consta de once variables a considerar, así: 
a. PROCESO: nombre del proceso donde se presenta el aspecto. 
b. SITIO: Lugar donde ocurre el aspecto. 
c. ACTIVIDAD CLAVE: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. 
d. CARGO RELACIONADO: nombre del cargo responsable por la actividad 
que genera el aspecto. 
e. TAREA: Actividad específica desarrollada en el sitio. 
f. ASPECTO AMBIENTAL: identificación de aspectos ambientales, relación 
de las actividades de la empresa con el medio ambiente. 
g. IMPACTO AMBIENTAL: Identificación de los efectos que pueden causar 
los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los 
recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire. 
h. CONTROL EXISTENTE: define las prácticas que se realizan en la 
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Desarrollo de la Identificación y Priorización De Aspectos Ambientales  
empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados. 
i. TIPO DE GESTIÓN: acción a realizar por impactos ambientales 
generados. 
j. CONTROL EXISTENTE: define las prácticas que se realizan en la 
empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados. 
 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN: Dentro de los criterios para la valoración de 
aspectos e impactos ambientales se evaluarán  por Probabilidad y Consecuencia 
la multiplicación de estas variables  dará como resultado un  nivel de riesgo;  este 
nivel de riesgo  se califica cualitativamente y se define el  tipo de gestión a tratar, 
a continuación se explica detalladamente la valoración: 
PROBABILIDAD: Posibilidad de que una impacto ambiental se cumpla o suceda, 
la valoración de la probabilidad  
Análisis de Probabilidad 
Pts. 
NIVEL DE CONTROL 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (PO) 
ALCANCE AMBIENTAL PROBABILIDAD FRECUENCIA 
1 Previsivo 
Diseño del Producto o 
Proceso Improbable 1/ Año 
2 Preventivo 
Optimización del Proceso 
y del Uso de Recursos y 
preparación en caso de 
emergencia Remoto 1/ Semestre 
3 Protectivo 
Tratamientos al final de 
etapa y aplicación de 
medidas de emergencias Probable 1/ Mes 
4 Reactivo 
Pago de multas, 
sanciones ambientales y 
tasas retributivas Muy Probable 1/ Semana 
5 Inexistente 
No hay control de ningún 













CONSECUENCIA: Efecto que resulta del  impacto ambiental, la valoración de la 
consecuencia. 
 






NIVEL DE RIESGO: Valoración  cuantitativa de  multiplicar 2 variables, 
(Probabilidad y consecuencia) 
 
 
PROBALIDAD X CONSECUENCIA =NIVEL DE RIESGO 
Pts. GRADO AMBIENTE 




Impacto ambiental mínimo e inmediatamente 
remediable; menor pérdida de negocio. 
Puntuales, solamente en el sitio de ocurrencia del 




Impactos limitados y/o a corto plazo reversibles; 
requisitos de procedimiento, queja de terceras 
partes; pérdida de negocio moderada. 
Locales, de extensión mayor al sitio de ocurrencia 
del incidente y/o sin permanencia mayor 1 año. 
4 Crítico 
Impacto inmediato y/o severo a largo plazo para el 
ambiente, pérdida de negocio moderada. 
Regionales y/o con permanencia temporal (Entre 1-
10 años) 
5 Catastrófica 
Impacto irreversible o persistente para el ambiente o 
riesgo de peligro para la salud o seguridad de las 
personas; severo incumplimiento de la legislación o 
la política; pérdida severa o catastrófica de negocio. 
Nacionales/ internacionales y/o altamente 
permanentes (Mayor a 10 años) 
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Desarrollo de la Identificación y Priorización De Aspectos Ambientales  
 
CALIFICACIÓN: Valoración cualitativa como resultado del valor del nivel riesgo 
originado por la multiplicación  de las variables, la clasificación del riesgo se 
muestra a continuación.  
 
Tabla de Clasificación del riesgo 
NIVEL DE RIESGO ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO 
≤ 3 Trivial  No se requiere acción específica.  
Entre 
4 y 7 
Aceptable 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
Entre 
8 y 11 
Moderado 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está 
asociado con consecuencias altas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 





No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, se 
deberán tomar las medidas necesarias para la liquidación de las 
operaciones en un breve plazo y proceder a controlar el riesgo. 
≥18 Severo 
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 
debe prohibirse el trabajo. 
  
3. El análisis ambiental de los impactos es el porcentaje de impactos ambientales 
que afectan al proceso, pero sean controlados para evitar que el nivel de  
riesgo aumente. 
4. Se prioriza los impactos ambientales según la cantidad de impactos generados 
en el proceso y evaluados por el nivel de riesgo.  
5. Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos legales según la 






8.1 Matriz de evaluación de Aspectos Ambientales 
 
En la Tabla 5 se muestra la evaluación de los impactos ambientales que genera los procesos del patio de alistamiento del SITP. 
Tabla 5. Matriz De Evaluación De Impactos Ambientales 
 
Fuente: Los autores. 
8.2 Priorización de Aspectos Ambientales 
 
En la Tabla 6 se muestra la priorización de los aspectos ambientales que resulta de la suma de los niveles de riesgo que se muestra en la Tabla 6 De la Evaluación de los impactos  
ambientales generados en los patios de alistamiento del SITP. 
Tabla 6. Priorización de Aspectos Ambientales 
 
Fuente: Los autores. 
 
 




Limpieza interna del 
vehiculo








Barrer con escoba y recogerdor, 
limpiar con estopa en seco







Limpieza externa del 
vehiculo






VERTIMIENTO               
(Aguas Hidrocarburadas)
Contaminación: Agua.
Utilizacion de hidrolavadora, 
Tratamiento de aguas





PATIO Limpieza de chasis
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(Aguas Hidrocarburadas)
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Utilizacion de hidrolavadora, 
Tratamiento de aguas
1/mensual NORMAL 3 4 12 IMPORTANTE SEGUIMIENTO
CAMBIO DE 
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PATIO CAMBIO DE ACEITE





DERRAME DE ACEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Contaminación: Suelo.
Recoger el aceite en recipíentes, 
disposicion final, limpiar de inmediato.





























EVALUACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES
PRIORIZACION DE A.AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL Total
GENERACION VERTIMIENTO               (Aguas Hidrocarburadas) 21
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 6




9 CONTROLES EXISTENTES 
 
Las medidas de manejo ambiental que se maneja en el lavado de vehículos del 
SITP son las siguientes: Tratamiento de aguas y recirculación de aguas para  
poder cumplir con la legislación colombiana sobre los límites de carga de 
contaminantes a vertir al alcantarillado de Bogotá; con la utilización de estas 
medidas también se logra ahorrar un 40% en consumo de agua y un 90% de 
eficiencia de disminución de contaminante  en tratar estas aguas, pero para poder, 
mantener este impacto positivo hay que gestionar desde el origen o fuente hasta 
el final de las aguas hidrocarburadas. En el Diagrama 4 se observa el tratamiento 
de aguas que utiliza en los patios del SITP y en la Tabla 7 el desarrolló del 
tratamiento de aguas residuales. 
Diagrama 4. Tratamiento de aguas del SITP. 
1. REJILLAS
2. TRAMPA GRASAS
3. DECANTADOR DE 
HIDROCARBURO
4. SEPARADOR DE 
HIDROCARBUROS
5. AIREACIÓN
6. DEPÓSITO PULMON 
AGUA RESIDUAL















Tabla 7. Desarrollo de la Diagrama 4, Tratamiento de aguas 
ITEM DESCRIPCIÓN 
1 
Las rejillas (desarenadores)  son estructuras que tienen como función 
remover las partículas de arena o sólidos de cierto tamaño que el agua 
arrastra hasta el sistema de aguas residuales. 
A este sistema se le debe realizar limpieza a diario con el fin de retirar la 
arena arrastrada por el agua. 
2 
Una trampa de grasa es un tanque que permite la separación y 
recolección de grasas y aceites del agua, y evita que estos materiales 
ingresen en la red de alcantarillado. Las trampas de grasa reducen el 
flujo del agua procedente de las rejillas o desarenadores, para permitir 
que grasas y agua tengan tiempo para enfriarse. Este enfriamiento hace 
que las grasas se aglutinen y floten en la superficie, mientras que otros 
sólidos más pesados se depositan en el fondo de la trampa. El resto del 
agua pasa libremente hacia el alcantarillado.  
3 
El objetivo fundamental de la decantación es la eliminación de los sólidos 
sedimentables por acción de la gravedad. Ayudados por compuestos 
coagulantes y floculantes se consigue la unión de las diferentes 
partículas en suspensión para formar flóculos que, por su propio peso, se 
pueden separar del agua. Este proceso se realiza en unos depósitos en 
los que la velocidad del agua es suficientemente lenta. 
4 
El funcionamiento de un separador de hidrocarburos es el siguiente: 
• El agua sucia entra en el separador y pierde velocidad. 
• La acción de la gravedad hace que los sólidos (barro, tierra,...) se 
depositen en la zona de decantador. 
• La acción de la gravedad hace que las partículas de aceite se agrupen 
y suban hacia la zona de acumulación de aceites. 
• El filtro coalescente hace que las partículas más pequeñas, que son 
menos sensibles al efecto de la gravedad, se adhieran al material del 
filtro. 
• Cuando se ha acumulado suficiente cantidad, se genera una gota de 
aceite que sube hasta la zona de acumulación de aceites. 
• El agua cruza el filtro y sale ya depurada por el punto de evacuación 
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Continuación Tabla 7… 
ITEM DESCRIPCIÓN 
5 
Busca la transferencia del oxígeno del ambiente a la fase líquida, el agua 
pasa al tanque de aireación en donde permanece alrededor de 4 horas y 
es aireada por unos difusores de burbujas finas. En este tanque existen 
unas bacterias que en presencia de oxígeno se alimentan de los 
contaminantes del agua, creando nuevas bacterias que gracias a su peso 
se pueden sedimentar. 
6 
se almacena el agua residual después de mezclar el aire para disminuir 
la carga de DQO, se toma la muestra para analizar y comprobar que el 
agua residual está tratada adecuadamente y en la circulación para pasar 
a la filtración se aplica la desinfección (BIOCIDA: sustancia química 
sintética o de origen natural o microorganismos que están destinados a 
destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control 
de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivas) 
7 
La filtración se usa para obtener agua de buena calidad eliminando los 
sólidos en suspensión como resultado de aplicar el BIOCIDA, el color, la 
turbidez del agua, consiguiendo que ésta esté clara y transparente. 
8 
Tanque donde se acumula el agua tratada y se completa con agua del 
servicio de acueducto. 
9 
Tanque de almacenamiento en donde se almacena el agua de proceso 




10 DISEÑO DE LA GUÍA 
 
10.1 Estructuración De La Guía  
 
Para la estructuración de la guía se realizó inicialmente una revisión general en el 
contenido de las guías ambientales diseñadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS, y el Artículo 2 de la Resolución emitida por la 
CORTOLIMA (Corporación Autónoma Regional del Tolima). 
 
Se establece que todos los elementos encontrados a las guías ambientales del MADS 
y de CORTOLIMA, se elijé los de mayor relevancia para la construcción de esta guía y 
adición de otros elementos importantes para la estructuración de la guía. 
 
Posteriormente, se definió el orden lógico para estructurar coherentemente la guía con 
el propósito de brindar mayor comprensión a las personas que harán uso del 
documento. 
 






 MARCO LEGAL  
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROCESO PRODUCTIVO 
 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 PROGRAMA DE AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE AGUA  
 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS  
 LISTADO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES (se tomará el marco conceptual del 
trabajo de grado) 
 BIBLIOGRAFÍA (Se tomará en cuenta la bibliografía  que se utilizó para 
desarrollar el trabajo de grado) 
 
De igual forma, se tomó en cuenta la información que resultó de la identificación de 
aspectos y de la evaluación de impactos ambientales desarrollada a lo largo del 
Capítulo 8 del presente documento. La estructuración de la guía: GESTION DE AGUAS 










Los usos de los distintos tipos de vehículos en los centros urbanos, ha generado una 
cultura de que es el mantenimiento o limpieza. Estos actividad se ha estructurado en la 
ciudad de a través de establecimientos que prestan este servicio y que están vigilados 
los las autoridades competentes en materia ambiental. Adicionalmente existen un 
número elevado de lavaderos que están ubicados en zonas residenciales, y que no 
están bajo el control de las entidades competentes. A continuación se pueden enumerar 
algunos aspectos a considera como graves en materia ambiental: 
 
 Uso ilegal de aguas subterráneas 
 Contaminación de cuerpos de agua subterráneas y superficiales 
 Contaminación con productos derivados del petróleo y lodos contaminados 
 Utilización ilegal de alcantarillado público para arrojar las aguas residuales sin 
ningún tipo de tratamiento. 
 El no cumplimiento por algunos establecimientos de la normatividad ambiental 
 La falta de conciencia al realizar lavado en sitios y lugares que no son adecuados. 
 Consumo desmedido de aguas en el lavado de todo tipo de vehículos 
 Contaminación de las quebradas y cuencas hidrográficas. 
11.2 Antecedentes  
 
Los consumos de agua en los patios de alistamiento del SITP para mantener 3773 
vehículos con una adecuada limpieza y excelente servicio de transporte público en la 
ciudad de Bogotá  es de 350.000 metros cúbicos / Año;  generando vertimientos en 
dichos patios de alistamiento e identificadas como Aguas Hidrocarburadas, estas aguas 
con contenidos  de aceites  lubricantes y residuos sólidos son vertidas al alcantarillado 
de la empresa de acueducto de Bogotá – EAB, el cual el SITP debe de tener un permiso 
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de vertimiento otorgado por la secretaria distrital de ambiente – SDA y cumplir los 
parámetros establecidos para vertir dichas aguas al alcantarillado de Bogotá. 
 
Si bien existe normatividad para la regulación de los servicios públicos de lavado de 
vehículos, el problema más grave reside en la forma como realizan esta actividad 
desconociendo los efectos sobre el medio ambiente.  
 
 
11.3 Objetivos De La Guía 
 
 
El objetivo principal de la guía es brindar una herramienta de consulta que oriente 
acerca de los elementos legales, metodológicos, técnicos y procedimentales que 
faciliten y apoyen la gestión y el manejo ambiental durante el desarrollo de la 
actividad. Por lo anterior, la guía ambiental tiene como objetivos específicos los 
siguientes: 
 
 Informar  acerca  del  marco  legal  vigente  que  aplica  de  forma  general  y 
especifica el desarrollo de la actividad. 
 Describir cada una de las etapas que hacen parte las aguas hidrocarburadas. 
 Identificar impactos ambientales. 
 Establecer medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y controlar los impactos ambientales generados por el desarrollo 
de la actividad. 
 Elaborar propuesta del plan de contingencia para identificar y responder a los 
accidentes potenciales, y para prevenir y reducir los impactos ambientales que 
pueden ser consecuencia de ello. 
 
11.4 Alcance   De   La   Guía   
 
Esta   guía   está   dirigida   para gestionar las aguas hidrocarburadas de los patios de 
alistamiento del SITP, específicamente a todas las partes involucradas en el 
mantenimiento de (empresas contratistas, subcontratistas; y en general todas aquellas 
realicen operaciones en los patios de alistamiento ya sea propios, contratados o 
afiliados. También se busca principalmente, dar orientaciones básicas para la gestión de 
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aguas hidrocarburadas durante cada una de las fases que constituye el desarrollo de la 
actividad. 
 
11.5 Marco Jurídico  
 
Las operaciones de lavado de automotores en Colombia se encuentran reglamentadas 
mediante Decretos y Resoluciones de carácter   nacional   y   local;   las   cuales   
definen,   entre   otros,   requisitos   de cumplimiento legal ambiental para la industria y 
para los actores que participan en la cadena de transporte, las cuales involucran 
condiciones y restricciones para el manejo de hidrocarburos. 
 
Adicional a la normatividad del régimen legal ambiental, se encuentran requisitos 
legales en otros campos relacionados con el manejo de residuos peligrosos. Estas otras 
normas abarcan aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial; de plan de 
contingencias; entre otros. Para su cumplimiento el conjunto de estas normas debe ser 
de conocimiento de las partes involucradas en las actividades diarias en el patio de 
alistamiento del SITP. 
 
 
11.6 Descripción De La Actividad 
 
Una de las operaciones que se realizan en los patios de alistamiento de vehículos del 
SITP se identifica como "Limpieza y Embellecimiento de Flota". En la Figura 1 se 




Figura 1. Actividades realizadas en los patios del SITP 
1 2 3
 
Fuente: Los autores. 
 
Tabla 8. Desarrollo de las actividades del patio de alistamiento del SITP.  
ITEM DESCRIPCIÓN ACCION FRECUENCIA 
1 Limpieza en seco interno 








Cambio de lubricante para 
motor y engrasar  
Cambiar el aceite, 
engrasar 
Mensual 
Fuente: Los autores. 
 
11.7 Aguas Hidrocarburadas 
 
Las aguas hidrocarburadas son residuos líquidos que están compuestos de desechos de 
aceites, lubricantes, fluidos de transmisión, solventes gastados, soluciones de lavado 
gastadas, refrigerantes usados, agua de lavado de pisos con detergentes, lubricantes, 
aceites provenientes del resultados de las actividades de mantenimiento, lavado de los 








Foto 2. Generación de agua hidrocarburadas del SITP. 
 
Fuente: Los autores. 
 
En el lavado de vehículos del SITP se producen parte de los compuestos de las aguas 
hidrocarburadas como: aguas de proceso (lavado de carrocerías, motores, limpieza de 
radiadores y circuitos de recuperación) que producen residuos líquidos con contenido de 
detergentes, jabones, sólidos suspendidos y sólidos sedimentados, fluidos de circuitos 
de refrigeración y frenado, electrolitos de baterías agotadas y residuos de aceites.  
 
En la Figura 2 se muestra el proceso de lavado de vehículos, con sus insumos, 





















AGUAS RESIDUALES DE 





Y SEDIMENTABLES Y 
CARGA EXPRESADA 
DBO5 Y DQO.






Fuente: los autores 
En el cambio de aceite y engrase, se generan aceites usados y también forma parte de 
aguas hidrocarburadas residuales con aceite, grasa y detergentes que son vertidos 







11.8  Identificación De Impactos Ambientales 
 
Para la identificación de los  impactos que están relacionados a las actividades  del patio de alistamiento, se muestra en  
la Tabla 9 el cual se evalúa por 2 componentes: probabilidad y consecuencia, queda como resultado  un nivel de riesgo al 
aspecto ambiental el cual es de suma importancia aplicar medidas ambientales para disminuir el impacto ambiental. 
Tabla 9. Evaluación de impactos ambientales. 
 
Fuente: Los autores.
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PATIO Limpieza de chasis
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PATIO CAMBIO DE ACEITE





DERRAME DE ACEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Contaminación: Suelo.
Recoger el aceite en recipíentes, 
disposicion final, limpiar de inmediato.





























EVALUACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES
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11.9 Priorización De Aspectos Ambientales 
 
Para generar medidas de manejo ambiental es necesario saber que aspecto 
ambiental sufre mayor impacto, al priorizar los resultados de la evaluación de 
impactos ambientales; define el aspecto ambiental que tiene mayor relevancia y 
debe aplicar las respectivas acciones correctivas y preventivas para disminuir el 
impacto, en la Tabla 10 se muestra la priorización de los impactos ambientales y 
se resaltá que el aspecto ambiental: “generación del vertimiento" es de mayor 
relevancia el cual se desarrolla medidas ambientales para  prevenir,  mitigar,  
controlar, compensar y controlar el  impacto ambientales generado. 
Tabla 10. Priorización de los aspectos ambientales 
 
Fuente: Los autores. 
11.10 Medidas De Manejo Ambiental  
 
Las medidas de manejo ambiental para la gestión de aguas hidrocarburadas 
originadas en el lavado de vehículos del SITP se utiliza un tratamiento de aguas y 
recirculación de aguas para poder vertir al alcantarillado de Bogotá  y cumplir con 
la legislación ambiental; con la utilización de este sistema se ahorra un 40% en 
consumo de agua y un 90%  en tratar estas aguas, pero para poder, mantener 
este impacto positivo hay que gestionar desde el origen o fuente hasta el final de 
las aguas hidrocarburadas. 
PRIORIZACION DE A.AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL Total
GENERACION VERTIMIENTO               (Aguas Hidrocarburadas) 21
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 6




Figura 3. Tratamiento de aguas del SITP. 
 
Fuente: los autores 
En la Figura 3 se muestra la planta de tratamiento del SITP comienza desde que 
las aguas hidrocarburadas entran en las rejillas donde se quedan parte los 
residuos sólidos, pasa por un decantador de lodos; el siguiente paso a un 
separador de hidrocarburos en donde queda  residuos de aceites, grasas gasolina, 
etc… entra a un sistema de aireación donde inyecta burbujas de oxígeno para 
disminuir la demanda DBO5 y DQO, queda  almacena en un depósito de agua 
residual (Pulmón). Se aplica un biocida para destruir y neutralizar microrganismos, 
se filtra y se acumula en depósitos para reutilizar estas aguas.  
Para gestionar las aguas hidrocarburadas se toma en cuenta la priorización de los 
aspectos ambientales (Ver Tabla 6) porque  indica que el impacto asociado con 
las aguas hidrocarburadas  se relaciona con un aspecto ambiental relevante y de 
importancia en los procesos que se desarrollan en los patios del SITP;  además de 
un apropiado tratamiento de aguas y recirculación de estás agregado a una 
adecuada gestión como: fichas de manejo ambiental, programa de ahorro y uso 
eficiente del agua, programa de manejo del vertimiento, etc… Se logrará mantener 
o mejorar impactos positivos  por acciones correctivas y preventivas aplicadas en 
esta guía.  el cual  
Para la gestión de aguas hidrocarburadas se presentan las siguientes fichas para 
el manejo ambiental: 
1. Ficha de manejo del vertimiento (Ver Tabla 11) 





Tabla 11. Ficha de manejo del vertimiento 
 
 
1. FICHA DE MANEJO DEL VERTIMIENTO 
 
OBJETIVOS 
Evitar la contaminación  de los cuerpos  de agua por 
vertimientos  originadas  a causa  del  desarrollo de las 
actividades en los patios de alistamiento del SITP, a través de 
su infraestructura y efectiva operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
• Contaminación del suelo                                                                                                                                                                                                             
• Contaminación de agua 
FECTOS 
AMBIENTALES 
• Contaminación de aguas por sustancias tóxicas o peligrosas. 
• Incremento de la turbiedad del agua 
• Migración de fauna por la contaminación hídrica. 
• Afectación de fauna 




• Extinción de incendios. 
• Derrames y fugas de hidrocarburos 
• Limpieza y lavado de vehículos. 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 















• Constitución política de 1991 
• Ley 23/1973 "Código Nacional de Recursos Código de 
Recursos Naturales y protección al medio ambiente". 
• Ley 09/1979 "Código sanitario nacional y de protección del 
medio ambiente". 
• Ley 99/1993  "Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA". 
• Ley 2811/1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente". 
• Ley 142/1994 "Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios". 
• Decreto 3930/2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones" 
• Resolución 1096/2000 "Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento RAS". 
• Resolución 1433/2004 "Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)". 
• COMPES 3177/2002 "Acciones prioritarias y lineamientos 
para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas 
Residuales (PMAR)". 
DECRETO 3930 DE 2010. Usos del agua y residuos líquidos y 
se dictan otras disposiciones. 
RESOLUCIÓN 1935 DE 2008. Por la cual se adoptan guías 
ambientales como instrumento de autogestión y 
autorregulación.  
 
RESOLUCIÓN 631 DE 2007. Establece los parámetro2 y 
valores permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 





Continuación Tabla 11… 
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 




































































Continuación Tabla 11… 














• Video Beam 
• Material 
didáctico. 












sobre el uso 






• Video Beam 
• Material 
didáctico. 





















































• Sala de 
conferenci
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• Operarios  
de 
mantenimiento 
• Número de 
mantenimientos 
a las redes de 
drenaje y control 
de vertimientos 
por año. 
3. Mitigación Construcción 
de sitios 
especiales 
para el lavado 
y limpieza de 
vehículos. 
• Zona de 















































Cada patio del 
SITP cuenta 
con diques y 
bordes 
perimetrales 
en las áreas 





















Descripción Cantidad Valor 
Capacitación del personal Bimestral  $          700.000  
Señales informativas 210 unidades  $       4.200.000  
Mantenimiento de áreas de 
lavado de vehículos 
Obra  $       3.500.000  
Mantenimientos de la red de 
drenaje y elementos para el 
control de vertimientos 
Obra  $       2.785.000  












• RECURSO: Suelo – Agua 
• FASE: Durante la generación de vertimientos  de aguas 
residuales en las operaciones de limpieza de vehículos del SITP. 
• PARÁMETROS A MEDIR: Estadísticas sobre los parámetros 
de calidad de agua (DBO5, DQO, OD. MO, Alcalinidad, Dureza, 
Turbidez, SST, SS, pH, características organolépticas, 
características microbiológicas, Conductividad, Temperatura, 
Grasas, aceites).            Estadísticas sobre la cantidad de 
incidentes provocados por derrames. Metros cúbicos de agua 
tratada. 
• PUNTOS DE MUESTREO: En el afluente y el efluente del 
sistema de tratamiento de las aguas de residuales y limpieza de 
vehículos. 
• FRECUENCIA: Por lo menos una vez cada bimestre. 
• OBSERVACIONES: Las pruebas de caracterización 
fisicoquímica para el agua residual, deberán ser realizadas en un 



















Establecer un Plan de Contingencia para operativizar y utilizar los 
recursos necesarios para el manejo de derrames aguas 
residuales industriales; esto con el fin de minimizar los posibles 
daños a la comunidad y al medio ambiente. 
RESPONSABILIDAD: 
• Jefe de operaciones y de mantenimiento                                                                                                                                                                             
• El personal del área donde sucede el derrame                                                                                                                                                                     
• Operarios de la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR. 
MATERIALES DE EMERGENCIA: 
• Desinfectantes, detergentes, material absorbente, bolsas 
negras, bolsas rojas, cepillos, baldes, recogedores.                                                          
• Kit de derrames (materiales absorbentes).                                                                                                                                                                                
• Equipo de contención de derrames.                                                                                                                                                                                          


























UBICACIÓN DE MATERIALES DE EMERGENCIA 
• El material necesario para la emergencia dentro de los patios de 
alistamiento del SITP debe estar ubicado en los puntos donde se 
desarrollan las actividades; el control de este equipo debe 
hacerse con supervisión periódica del jefe de personal de 
servicios generales. 
POTENCIAL ESCENARIO DE RIESGO: 
• Vertido de Aguas hidrocarburadas a cuerpos de agua o al 
sistema de alcantarillado.                                                                                                   
• Fallas en la planta de tratamiento de aguas residuales.                                                                                                                                                           
• Proliferación de vectores e insectos.                                                                                                                                                                                           
• Altas precipitaciones y saturación de la capacidad de 
tratamiento de la PTAR.                                                                                                               
• Corte de la energía eléctrica.                                                                                                                                                                                                   
• Obstrucciones en la operación de la PTAR.                                                                                                                                                                          
• Falla en la desinfección.                                                                                                                                                                                                           
• Falta de aire en estanque biológico. 
CONTINGENCIA DE DERRAME O FUGA AGUA 
HIDROCARBURADA EN LA PLANTA: 
• Cuando se presente  un derrame o fuga, utilizar material 
absorbente del kit de derrames para recoger por  medio de palas 
o recogedor, utilizando siempre la protección adecuada.                                                                                                                                                                            
• No permitir a toda costa que el vertimiento derramado, termine a 
parar al sistema de alcantarillado.                                                                       
• El material utilizado para limpiar la zona afectada deberá ser 



























CONTINGENCIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES: 
• Falta de aire: contar con dos sopladores que funcionarán 
alternadamente o eventualmente uno solo. Sí se detecta una falla 
en un soplador se dejará funcionando el equipo en buen estado 
para revisar y reparar el defectuoso. 
• Falla en la desinfección: las bombas utilizadas son del tipo 
diafragma con una baja probabilidad de falla, siendo necesario 
que el operador siempre esté atento al nivel del estanque en uso 
y el alterno esté con su solución preparada. 
• Proliferación de Vectores e Insectos: se aplica biocida, al 
momento en que este se deposite en los sitios de acopio. Los 
Biosolidos generados por la planta se depositan en canchas de 
acopio techadas. Se realizarán labores periódicas de 
somatización y limpieza, en el recinto de la planta y 
especialmente  en las zonas de almacenamiento de lodos. Para 
evitar la proliferación de vectores, el recinto de almacenamiento 
es cerrado, techado, tiene un radiar de hormigón y cubierta lateral 
con zinc, y en las zonas de ventilación se instala una rejilla de 
tamiz milimétrico. 
• Altas Precipitaciones y Saturación de la Capacidad de 
Tratamiento: el sistema de tratamiento de aguas es diseñado de 
tal forma que sea poco probable que se sobrepase la capacidad 
de tratamiento. 








Tabla 12. Ficha de manejo de lavado de vehículos 
  
2. FICHA DE MANEJO DE LAVADO DE VEHÍCULOS 
OBJETIVOS 
• Establecer un manejo adecuado para limpieza y lavado de 
los vehículos del SITP, esto con el fin de evitar la 
contaminación de los cuerpos de agua y el suelo con 
residuos de hidrocarburos.                                                                                                                                                   
• Reducir la producción de residuos peligrosos y la 
generación de aguas residuales. 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
• Contaminación de agua.                                                                                                                                                                                             
• Contaminación del suelo             
EFECTOS 
AMBIENTALES 
• Destrucción de la capa vegetal del suelo                                                                                                                                                                   
• Aumenta la demanda de DBO5 y DQO y altera 




• Lavado y limpieza de vehículos. 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 





• Constitución política de 1991 
• Ley 23/1973 "Código Nacional de Recursos Código de 
Recursos Naturales y protección al medio ambiente". 












• Ley 99/1993  "Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA". 
• Ley 2811/1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente". 
• Ley 142/1994 "Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios". 
• Resolución 1096/2000 "Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento RAS". 
• Resolución 1433/2004 "Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)". 
• COMPES 3177/2002 "Acciones prioritarias y lineamientos 
para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas 
Residuales (PMAR)". 
DECRETO 3930 DE 2010. Usos del agua y residuos líquidos 
y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 1935 DE 2008. Por la cual se adoptan guías 
ambientales como instrumento de autogestión y 
autorregulación.  
 
RESOLUCIÓN 631 DE 2007. Establece los parámetro2 y 
valores permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 









Continuación Tabla 12… 
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 





























• Difusores de 
burbuja. 
• Trampa de 
grasas. 
• Medidor de 
flujo. 




• Sistema de 
tuberías. 

















de agua residual 








mismo tipo de 
hidrocarburo, 
























que eviten que 
los chasis de 






de realizar el 











• Número de 
derrames, fugas o 
residuos de 
lubricantes de 
cada vehículo  por 
mes 
Se puede optar 
por el lavado en 











• Número de 
vehiculos lavados 
en seco por mes. 
Si se opta lavar 
el vehículo con 
agua, primero 
se debe retirar 














• Canecas rojas 
para la disposición 
de RESPEL. 















Continuación Tabla 12… 
3. Mitigación 
Antes de lavar 






el barro o lodo 
seco adherido 
a la superficie 
externa del 
vehículo. Si 





o aceites, se 
deberá 
manejar y 
tratar como un 
residuo 
peligroso 
• Escoba y/o 




















































Continuación Tabla 12… 
COSTOS (Para 
7 patios de 
alistamiento 
SITP) 
Descripción Cantidad Valor 
Mantenimiento  PTAR Semestral  $        8.400.000  
Operación de la PTAR Mensual  $        7.700.000  
Lavado en seco del (70 
vehículos) 
Trimestral  $      14.700.000  
Agentes limpiadores Mensual  $        2.415.000  




• RECURSO: Suelo - Agua - Aire 
• FASE: Durante las actividades de limpieza y lavado de 
vehículos del SITP 
• PARÁMETROS A MEDIR: Estadísticas sobre la cantidad de 
agua tratada en la PTAR, residuos peligrosos generados, 
calidad de agua: DBO, DQO, pH, aceites y grasa, sólidos 
sedimentables. 
• PUNTOS DE MUESTREO: Vertimientos: en el afluente y 
efluente de la PTAR - Respel: Área de limpieza y lavado. 
• FRECUENCIA: Vertimientos: mensual - Respel: Semanal 
• OBSERVACIONES: Se debe llevar registros de los resultados 
de las  caracterizaciones. Asimismo para el cálculo de los 
indicadores de calidad de agua, con el fin de evaluar la 




























Contar con un Plan de Contingencia para el manejo de las 
aguas residuales y residuos peligrosos resultantes de la 
limpieza y lavado de vehículos, los cuales pueden provocar 
situaciones de emergencia o urgencia.  
RESPONSABILIDAD: 
• Jefe de mantenimiento y los trabajadores asignados al área                                                                                                                                
• Auxiliar de residuos sólidos                                                                                                                                                                                        
• Jefe del personal de servicios generales y los trabajadores 
asignados al área. 
MATERILES DE EMERGENCIA: 
• Desinfectantes, detergentes, material absorbente, bolsas 
negras, bolsas rojas, cepillos, baldes, recogedores.                                          
• Kit de derrames.                                                                                                                                                                                                          
• Elementos de protección personal (botas, mascarilla, guantes, 
etc.) 
UBICACIÓN DE MATERIALES DE EMERGENCIA 
• El material necesario para la emergencia debe estar ubicado 
en el área de mantenimiento y limpieza de los vehículos; el 
control de estos estará a cargo del jefe de personal de servicios 
generales. 
POTENCIALES ECENARIO DE RIESGO: 
• Incrementos en la tasa de generación de RESPEL en esta 
área.                                                                                                                        
• Derrame del hidrocarburo durante la limpieza del vehículo.                                                                                                                                   
• Contaminar los cuerpos de agua con hidrocarburos.                                                                                                                                              
• Vertir agua contaminada directamente al alcantarillado sin 


























• Cuando haya una acumulación excesiva de RESPEL en el 
área, se debe contactar con el auxiliar de residuos sólidos, para 
solicitar la recolección de los residuos al área de 
almacenamiento. 
CONTINGENCIA: 
• En caso de derrames o fugas, utilizar material absorbente del 
kit de derrames para recoger por medio de palas o recogedor, 
utilizando siempre la protección adecuada.  Se debe evitar a 
toda causa que el hidrocarburo termine a parar a un cuerpo de 
agua.              
 • Cuando exista contaminación de un cuerpo de agua, este 
debe ser tratado en la planta de tratamiento, antes de ser 
vertido al sistema de alcantarillado. 














11.11 Programa De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua 
 
El agua es el principal insumo para la actividad de un lavadero de vehículos. 
Teniendo en cuenta que este recurso se hace cada vez más escaso debido a su 
utilización y contaminación, es necesario implementar medidas que ayuden a 
realizar un uso eficiente a la vez que disminuir costos de operación. En la Tabla 
13 se muestra la legislación que aplica para implementar un aprovechamiento 
racional del recurso hídrico. 
 
Tabla 13. Legislación de recurso hídrico. 
NORMATIVIDAD APLICABLE 
Ley 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Regula el 
aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y 
formas, como las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera; las 
provenientes de lluvia natural o artificial; las corrientes superficiales que 
vayan por cauces naturales o artificiales; las de los lagos, ciénagas, 
lagunas y embalses de formación natural o artificial; las edáficas; las 
subterráneas; las subálveas; las de los nevados y glaciares; las ya 
utilizadas, servidas o negras. 
Ley 373 de 
1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de 
agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 




Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-Ley 2811 de 
1974. Reglamentar las normas relacionadas con el recurso agua en todos 
sus estados, y comprende entre otros los siguientes aspectos: el dominio 
de las aguas, cauces y riberas, y las normas que rigen su 
aprovechamiento; la reglamentación de las aguas, ocupación de los 
cauces y la declaración de reservas y agotamiento; las restricciones y 
limitaciones al dominio; las condiciones para la construcción de obras 




Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979, así 
como el capítulo II del título VI – parte III – libro II y el título III de la parte 
III – libro I en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Determina las 
sustancias de interés sanitario, la destinación genérica de las aguas 
superficiales, subterráneas, marítimas, estuarinas y servidas, los criterios 
de calidad para destinación del recurso, de las concesiones, de los 








Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman 
otras determinaciones. Establece además que la caracterización de los 
vertimientos deberá ser adelantada por laboratorios debidamente 
normalizados, intercalibrados y acreditados, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1600 de 1994, el cual fue adicionado por el 
Decreto 2570 de 2006. 
Decreto 3440 
de 2004 








Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano. Deroga el Decreto 475 de 
1998, el artículo 52 del Decreto 1594 de 1984, con excepción de lo 
referente al uso agrícola de aguas servidas, así como las demás normas 
que le sean contrarias 
Resolución 









Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 










Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH-
. Define que en los términos del artículo 23 del Decreto-Ley 2811 de 
1974, los titulares de licencias, permisos o concesiones que autorizan el 
uso del recurso hídrico, están obligados a recopilar y a suministrar sin 
costo alguno la información sobre la utilización del mismo a las 










Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se 
dictan otras disposiciones. El registro de usuarios tiene como objeto 
realizar el inventario de las personas naturales y jurídicas que usan y 
aprovechan el recurso hídrico 
Fuente: Los autores. 
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El programa de uso eficiente y ahorro del agua busca disminuir el consumo del 
recurso en cada una de las instalaciones que conforma el lavadero de vehículos 
del SITP (ver Foto 3), mediante la aplicación de programas de producción más 
limpia y jornadas de capacitación.  
 
Foto 3. Área de lavado de vehículos del SITP. 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
Algunos de los beneficios derivados de este programa son: 
 
 Reducción de los riesgos ambientales. 
 Ahorros en materias primas 
 Aumento de la productividad. 
 Ahorros en gestión y tratamiento de residuos y emisiones 
 Mejora de la imagen de la empresa. 
 Satisfacción de los crecientes requerimientos ambientales. 
 
En la Figura 4 se muestra el procedimiento para implementar el programa de uso 





























•Designe un equipo responsable en implementar el programa.
2
•Revise periódicamente las llaves y la grifería. 
3
•Realice un registro frecuente de consumos y control estricto de las facturas del agua.
4
•Cambie baterías sanitarias por unas de bajo consumo o instale una botella con agua 
en el tanque.
• Instale llaves automáticas reguladoras de flujo en lavamanos y duchas.
5
• Instale un contador en la zona de lavado con el fin de medir los consumos de agua 
(Ver Tabla 6).
6
•Cambie por hidrolavadoras o pistolas de bajo consumo de agua para la operación de 
lavado.
7
•En lo posible aproveche el agua lluvia mediante la instalación de tanques para su 
recolección.
8
•No lave las instalaciones con manguera. Para ello utilice recipientes.
9
•Realice la limpieza y barrido de las instalaciones en seco.
10
•Realice una revisión periódica de tuberías y drenajes.
11
•Si existe una fuga repárela de inmediato y realice pruebas.
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Tabla 14. Formato de registro de agua 










          
          
          
          
TOTAL MES (M3)     
Fuente: Los autores. 
 
 
Tener en cuenta: 
 
 El valor inicial se toma del contador antes de iniciar las labores. 
 El valor final se toma al finalizar las labores. 
 Del valor final reste el valor inicial para establecer el consumo. 
 Registre siempre el consumo diario y mensual y compare mes a mes. 
 Registre cualquier anomalía 
 
11.12 Programa Para El Manejo De Vertimientos  
 
El objetivo de este programa es disminuir la contaminación del agua mediante 
especificaciones de procesos y actividades para implementar un sistema 
eficiente de tratamiento de aguas como trampa de grasa, desarenador, caseta de 
lodo; para disminuir los efectos sobre el  ambiente y sobre este recurso, 










11.12.1 Desarenador o trampa de sedimentos:  
 
Los desarenadores  son estructuras que tienen como función remover las 
partículas de arena o sólidos de cierto tamaño que el agua arrastra hasta el 
sistema de aguas residuales.  
A este sistema se le debe realizar limpieza a diario con el fin de retirar la arena 
arrastrada por el agua. 
 
11.12.2 Trampa de grasa.  
 
Una trampa de grasa es un tanque que permite la separación y recolección de 
grasas y aceites del agua, y evita que estos materiales ingresen en la red de 
alcantarillado. Las trampas de grasa reducen el flujo del agua procedente de las 
rejillas o desarenadores, para permitir que grasas y agua tengan tiempo para 
enfriarse. Este enfriamiento hace que las grasas se aglutinen y floten en la 
superficie, mientras que otros sólidos más pesados se depositan en el fondo de la 
trampa. El resto del agua pasa libremente hacia el alcantarillado. En la Tabla 15 
presenta el manejo de la trampa grasa.  







Programar limpieza periódica para evitar que se sature. 
• Realizar inspección visual y periódica de la 
infraestructura para detectar posibles problemas de 
infiltración. 
• Guarde el histórico de los registros de reparaciones y 
mantenimientos realizados a la trampa de grasas.  
• Guarde el histórico de los análisis de calidad de aguas 
realizados para verificar las condiciones de eficiencia 
del sistema. 
INSPECCIONES 
PERIÓDICAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 
• Semanalmente revisar la cantidad de lodos, desnatación 
(Abrir y cerrar la válvula), revisar que el tanque final no tenga 
presencia de grasas. 
• Retirar los sólidos gruesos. 
• Realizar inspección visual y periódica de la 
infraestructura para detectar posibles problemas de 
infiltración. 




11.13 Recomendaciones para una Mejor Operación en Patios del SITP 
 
 No utilizar el mismo recipiente para almacenar o recoger uno o varios de los 
siguientes productos: fluidos del sistema de transmisión, limpiadores de 
frenos, líquido para frenos, aceite de motor, porque la mezcla se puede llegar 
a clasificar como residuo peligroso.  
 
 Si se presentan derrames de ACPM, o aceite empléese absorbentes como 
aserrín o trapos y dispóngalos como residuos peligrosos en forma separada; 
evitando así el contacto con el sistema de alcantarillado o a una fuente 
hídrica.  
 
 Los filtros de aceite deben ser drenados, para minimizar el volumen de aceite 
antes de su disposición. Realizar reciclaje de este material.  
 
 Emplear mangueras con boquillas para el control del chorro de agua.  
 
 Reducir la excesiva rociada de producto utilizado para la aplicación con 
pistola del desengrasante, ACPM o el grafito. Esta situación no solo genera 
desperdicios sino peligro para el ambiente y la salud humana. Esta técnica 
puede ser, evitar una presión de aire excesiva, mantener la pistola 
perpendicular a la superficie, mantener la pistola a una distancia de 16 a 
20cm del objeto a aplicar el producto.  
 
 Utilizar jabones o detergentes de baja concentración y rápida 
biodegradabilidad, con poca espuma, preferiblemente sin fósforo.  
 
 El aceite usado, se debe almacenar en un recipiente exclusivamente 
destinado para este residuo, el cual debe tener un gestor de residuos que se 
responsabilice de su tratamiento y de su reciclaje. Se debe rotular el 
contenedor con el distintivo “Aceite Usado”, Nombre, dirección y teléfono del 
gestor de residuos, fecha de llenado. 
 
 Evitar los derrames incontrolados de aceite usado o el vertido incontrolado a 











Se desarrolló la guía de gestión de aguas hidrocarburadas con el propósito crear 
nuevas medidas de manejo ambiental para generar actividades que disminuyan  la 
cantidad a tratar de aguas Hidrocarburadas, optimizando el tratamiento de aguas y 
generando aspectos positivos en el impacto generado de estas aguas 
mencionadas anteriormente. 
Se identificaron  y describieron las aguas hidrocarburadas producidas en el lavado 
de los buses del SITP el cual se aplica como manejo ambiental el sistema de  
tratamiento de aguas residuales que cuenta con unidades de tratamiento 
apropiadas para el manejo de los residuos líquidos generados en los patios de 
alistamiento del Sistema Integrado de Transporte público (SITP) en Bogotá, 
teniendo en cuenta que presentaban una correcta operación y funcionamiento, por 
tal motivo no fue necesario realizar ningún ajuste de tipo hidráulico o estructural a 
ninguno del tratamiento antes mencionado. 
Se generaron fichas de manejo ambiental para realizar acciones preventivas y 
correctivas, que permitan minimizar  el impacto generado al recurso hídrico por 
actividades de lavado de vehículos y vertido de las aguas hidrocarburadas.  
Es válido anotar que aun cuando la guía de aguas Hidrocarburadas está orientada 
hacia la actividad que genera mayor impacto ambiental de acuerdo con el análisis 
y evaluación de aspectos e impactos ambientales realizados, se pueden realizar 
para los interesados de forma adicional crear otras medidas de manejo ambiental 
como: residuos sólidos, residuos peligrosos, derrames de aceite, etc.. que pueden 















Se precisa que para la buena operación y funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de las aguas hidrocarburadas, construidos para el 
manejo de este vertimiento que se generan en los patios de alistamiento del SITP, 
es conveniente seguir las instrucciones de operación y mantenimiento, de cada 
una de las unidades. 
Con el fin de brindar un adecuado manejo a los subproductos que se generan en 
las unidades de tratamiento, por consecuencia de las aguas residuales tratadas, 
se precisa que estos deben ser recolectados, tratados y dispuestos por un gestor 
externo autorizado. 
Se precisa que los patios de alistamiento del SITP, se encuentran en pleno 
cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual es conveniente utilizar 
todas medidas preventivas y correctivas para mantener el permiso de vertimientos 
para beneficio de los establecimientos antes mencionados. 
Con el objetivo de brindar un adecuado manejo a los residuos sólidos, que se 
generan en los patios de alistamiento del SITP, es conveniente desarrollar un 
Programa de Gestión Integral De Residuos (PGIR) de acuerdo con las 
necesidades de cada uno de los establecimientos. 
En lo referente al manejo adecuado del recurso hídrico, en cada una de las 
estaciones, se precisa que se deben adelantar campañas enfocadas al uso 
eficiente del agua y adicionalmente realizar revisiones constantes a las 
instalaciones hidráulicas que se encuentran al interior de cada patio de 
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